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Hs 480a
Zinsregister der Allerheiligenkapelle zu Frankfurt am Main
Papier 26 Bl. 30.0 x 11.0 Frankfurt/M. 1479
Moderne Foliierung, unvollständig: 2 ungez. Bll. (= I, 1), Bl. 2-23, danach ein unaufgeschnittenes
Doppelblatt (= 24/25). Unbeschrieben: 1v, 24-25. Wasserzeichen: A. Buchstabe P, Typ PICCARD XII,41
(1481); B. Buchstabe P = PICCARD XII,37 (gespiegelt) (1479). Lagen: VI, 1-9 + VI21 + II25. Schriftraum
ca. 25.0 x 8.0. Ein Schreiber (Kanzleibastarda); zwei Nachtragshände: b. (1. H. 17. Jh.) 2r; c. (1. H. 16.
Jh.) 7v, 13r.
Einband: Kopertumschlag, außen unbeschriebenes Pergament (= Bl. I u. 26). Aufschriften außen: 1. "Hs.
480a" (19. Jh.; 2. 1479 (18. Jh.?); 3. Census Capelle omnium sanctorum Franckf. 1479. Vff Johann
Spangenberck [...] (16. Jh.); 4. Stempel der B.S.: "MS No. 3."; 5. "N. 172" (19./20. Jh.). Innenseite des
Umschlags durchgehend beschrieben (Schriftraum 30 x 21.5): Kalender, 23. April (St. Georg) bis 29.
April und 16.-21. April (Kalender der Mainzer Diözese; GROTEFEND II,1, S. 113 ff.) mit Eintragung der
Einnahmen aus den Meß-Lesungen. Darin genannte Namen: Nicolai Kongsteyn vicarii, Heinrici Fabri,
Henne Becker et Berbe uxoris, Johann Ecken Else uxoris, Johannes Kongsteyn, Rudegeri et Gisele zum
Kranch, Herr Johann Meylon de Buczbach, Johann Gottschalci, Wernheri zu den guden luden u.a.
Herkunft: Aus dem Urkundenfonds der Allerheiligenkapelle in Frankfurt/M. wie Hs. 217, 220, 479 (16.
Jh.), 480, 480b, 481, 481a, 481b und zahlreiche in der Urkundensammlung der Bibliothek erhaltene
Stücke. Alte Signatur der Bibliothek Senckenberg: "MS No. 3", danach Urkunde der UB Nr. 172.
Schreibsprache: rheinfränkisch (hessisch).
Regesten der Urkunden der UB Gießen, S. 54, Nr. 172.
Ir/v, 1r Satzung der Allerheiligenkapelle
Ir Nach alter gewonheit so eyn altarist des choir zu allen heiligen, han daß Lenß hoffe vnd
garten mit siner zugehorde ...
Ir auch über die Pflichten eines Glöckners und seine Einkünfte; Bl. 1r Kirchweihe am Sonntag nach
Bartholomäus (24. August). Vgl. Hs 481, 10v-12r (frühere Fassung) und Urkunde der UB Nr. 226.
1r-23v Zinsregister der Allerheiligenkapelle zu Frankfurt/M. (1479)
Census capelle omnium sanctorum in opido Franckford. descripti per ... procuratorem domini
Cristiani Ganß ... Anno domini M cccc septuagesimo nono ... Dese nachgeschreben zinße vnd
guter sint irste zinß vnd eygenschafft gelegen uff den her nach geschreben vnderphanden. 2r
Martini Bornheym ... Martini. Item j mesten oley vff iij firtel winges gelegen ... uff sant
Martinß tag dat anno Hentz von Wynnecken eyn hecker, anno Peter Lamel junior dt. anno
lxxix. et lxxx°.
Zu Christian Gans vgl. Hs 480; Hentz von Wynnecken wohl identisch mit Henne von Stockheim,
Amtmann in Windecken, in Diensten des Grafen Philipp d.J. zu Hanau (ECKHARDT: Klöster III,1, Nr.
1171 [1475]).
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